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Iowa Department of Public Health 
Division of Health Promotion, Prevention, and Addictive Behaviors 
2003 
 
LICENSED SUBSTANCE ABUSE TREATMENT PROGRAMS 
 
 
Rick Rients, Director 
+Rients Assessment & Consultation Services 
1531 Airport Road 
Ames, Iowa  50010 
515-290-1931 
e-mail: Rick.Reints@doc.state.ia.us 
 
George Belitsos, CEO 
Bob Kerksieck, Program Director 
Youth & Shelter Services, Inc. 
420 Kellogg, Box 1628 
Ames, Iowa  50010 
515-233-3141, Fax:  515-233-2440 
e-mail: gbelitsos@yss.ames.ia.us 
 
Russ Behrends, Acting Warden 
Steve Hebron, Treatment Director 
J.A. Noonan, Program Director, ext. 2267 
*Anamosa State Penitentiary 
Anamosa Licensed Treatment Alternative 
406 N. High Street 
P.O. Box 10 
Anamosa, Iowa  52205 
319-462-3504; Fax: 319-462-4517 
e-mail: Steve.Hebron@doc.state.ia.us 
 Jim.Noonan@doc.state.ia.us 
Luster Heights Camp 
481 Luster Heights Road, Box 22A 
Harpers Ferry, Iowa  52146 
319-586-2115, Fax: 319-586-2764 
 
Gloria Gray, Executive Director 
Janice Lane, Program Director 
Children and Families of Iowa 
Cornerstone Recovery 
1111 University Ave. 
Des Moines, Iowa  50314 
515-288-1981, Fax:  515-288-9109 
e-mail: gloriag@cfiowa.org 
Janice Lane, Clinical Director 
Children and Families of Iowa 
Cornerstone Recovery 
501 SW Ankeny Road 
Ankeny, Iowa  50021 
515-289-2272, Fax:  515-289-0126 
e-mail: ankeny@cfiowa.org 
 
 
 
 
 
 
Laurie Herrick, Program Administrator 
Charlotte Brahams, Treatment Supervisor 
Chuck Yanders, Treatment Supervisor 
ZION Recovery Services, Inc. 
601 Walnut Street, Suite 1,  PO Box 34 
Atlantic, Iowa  50022 
712-243-5091, Fax:  712-243-1337 
e-mail: lherrick@metc.net or zion@metc.net  
 
Richard Swanson, Executive Director 
Alcohol and Drug Dependency 
Services of SE Iowa 
1340 Mt. Pleasant Street 
Burlington, Iowa  52601 
319-753-6567, Fax:  319-753-0703 
e-mail: swan@addsiowa.org 
 
Barbara Zotz, Program Director 
Riverview Center for Addiction 
Great River Medical Center 
1221 S. Gear Avenue 
West Burlington, Iowa  52655 
319-768-3725, Fax:  319-768-4688 
e-mail: bzotz@grhs.net 
 sahner@grhs.net  
 
Jack Escorcia, Administrator 
Young House Family Services 
724 N. 3rd , P.O. Box 845 
Burlington, Iowa  52601 
319-752-4000, Fax: 319-752-6933 
e-mail: escorcia@younghouse.org  
 
John Korb, Program Director 
Young House Family Service 
Woodlands Treatment Center 
4715 Sullivan Slough Road 
Burlington, Iowa  52601 
319-753-0700, Fax:  319-754-7885 
e-mail: escorcia@younghouse.org  
 woodlands@younghouse.org  
 
Chad Jensen, Executive Director 
Maria Sharon, Treatment Supervisor 
New View Substance Abuse Treatment 
  and Prevention Center 
322 West Third Street 
Carroll, Iowa  51401 
712-792-1344, Fax:  712-792-1457 
e-mail: chadjensen@newview.info 
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Melissa Warner, Clinical Director 
Murphy’s Rainbow Clinic, L.L.C. 
2603 Rainbow Drive 
Cedar Falls, Iowa  50613 
319-277-5808, Fax:  319-268-2265 
e-mail: rainbow@cfu.net 
 
John Garringer, Executive Director 
Dedric Doolin, Deputy Director 
Area Substance Abuse Council 
3601 16th Avenue SW 
Cedar Rapids, Iowa  52404 
319-390-4611, Fax:  319-390-4381 
e-mail: asac.director@mcleodusa.net 
John Garringer, Executive Director 
Sharon Hege, Clinical Director 
New Directions, Inc. 
217 Sixth Avenue, S. 
Clinton, Iowa  52732 
563-243-2124, Fax:  563-243-2190 
e-mail: asac.director@mcleodusa.net 
 
Lois Buntz, Executive Director 
+Family Service Agency 
100 1st  S.W., Suite 200 
Cedar Rapids, Iowa  52404 
319-398-3574, Fax:  319-398-3577 
e-mail: lbuntz@failyservicesiowa.org 
 
Gary Hinzman, Director 
Gail Juvik, Supervisor 
+Sixth Judicial District 
Department of Correctional Services 
Substance Abuse Evaluation Program (SAEP) 
951-29th Avenue SW 
Cedar Rapids, Iowa  52404 
319-398-3675, Fax:  319-398-3684 
e-mail: gail.juvik@doc.state.ia.us  
 
William Marsh, Admin. Director 
Mercy Medical Center 
Sedlacek Unit 
701 Tenth Street SE 
Cedar Rapids, Iowa  52403 
319-398-6226, Fax:  319-369-4479 
e-mail: bmarsh@mercycare.org 
 
Richard Swanson, ACADC, Clinical Supervisor 
St. Luke’s Methodist Hospital 
Chemical Dependency Services 
1030 Fifth Avenue, S.E. 
Cedar Rapids, Iowa  52403 
319-363-4429, Fax:  319-363-8108 
e-mail: swansorf@crstlukes.com 
 
Dr. Hameed, M.D., Executive Director 
Center for Behavioral Services 
221 East State Street 
Centerville, Iowa  52544 
641-856-2775, Fax:  641-856-2779 
e-mail: knoe-evans@jetnetinc.net 
 
JaNan Clark 
Pathways Recovery Center 
205 W. Van Buren 
Centerville, Iowa  52544 
641 856-2284. Fax: 641-856-2284 
e-mail: jananclark@hotmail.com  
 
Michael S. Wallace, CEO 
Susan Rosa, Program Director 
Counseling Services 
1200 N. 7th Street 
Chariton, Iowa  50049 
641-774-3370, Fax:  641-774-3261 
e-mail: srosa@lchcia.com 
 
Kermit Dahlen, Executive Director 
Larry Niemeier, Program Director 
Synergy Center 
Behavioral Health Management 
1231 West Cedar Loop, Suite 210 
Cherokee, Iowa  51012 
712-225-2441, Fax:  712-225-2421 
e-mail: kdahlen@jacksonrecovery.com 
 
Roxanne Phillips, Treatment Manager 
Mark Lund, Superintendent 
*The Other Way SA Treatment Program 
Clarinda Correctional Facility 
2000 N. 16th Street, PO Box 1338 
Clarinda, Iowa  51632 
712-542-5634, Fax:  712-542-2012 
e-mail: Roxanne.Phillips@doc.state.ia.us 
 
Cindy Cox, Executive Director 
Lana Bartmess, Program Director 
Clarinda Academy 
1820 N. 16th Street 
Clarinda, Iowa  51632 
712 542-3103,  Fax:  712-542-2907 
e-mail: ccox@clarindaacademy.org 
 lbartmess@clarindaacademy.org 
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Mike Anderson, Vice President 
Cheree Keely, Director of Out Patient 
Robin Conyers, Director of In Patient 
Alegent Health, Mercy Hospital 
801 Harmony Street, Suite 302 
Council Bluffs, Iowa  51503-3106 
712-328-2609, Fax:  712-328-9257 
e-mail: rconyers@alegent.org 
Alegent Health – PMIC 
359 Indian Hills Drive 
Glenwood, Iowa  51534 
712-527-2044; Fax: 712-527-2042 
e-mail: 
Mailing Address 
800 Mercy Drive 
Council Bluffs, Iowa  51503 
712-328-5113 
 
Nancy Schultz, Iowa Regional Director 
Marilyn Starke, Program Coordinator 
Family Service 
515 E. Broadway 
Council Bluffs, Iowa  51503-4419 
712-322-1407 or 800-422-1407 
Fax:  712-322-6833 
Peter Tulipana, Executive Director 
Family Service Chemical Dep. Program 
2101 S. 42nd Street 
Omaha, NE  68105-2909 
e-mail: Tulipana@familyserivceomaha.org 
 
First Step Addiction Recovery Services 
2912 5th Avenue 
Council Bluffs, Iowa  51501 
e-mail:  PENDING application received 4/29/03 
 
Matthew Galvin, District Director 
Gary Hecke, Supervisor 
+Fourth Judicial District 
Department of Correctional Services 
801 S. 10th Street 
Council Bluffs, Iowa  51501 
712-325-4943, Fax:  712-325-0312 
e-mail: Matthew.Gelvin@doc.state.ia.us  
 
Robert Ortmann, Director 
Iowa Western Community College 
Driving Unimpaired Program 
2700 College Road 
Council Bluffs, Iowa 51503 
712-325-3415, Fax:  712-325-3721 
bortmann@iwcc.edu  
 
 
 
Deann Zens, Coordinator 
Jennie Edmundson Memorial Hospital 
Addictions Services 
933 East Pierce Street 
Council Bluffs, Iowa  51503 
712-396-7766, Fax:  712-396-8017 
e-mail: dzens@nmhs.org 
 
Gilbert Alber, Sole Practitioner 
Gilbert Alber, PC 
114 North Elm Street 
PO Box 195 
Cresco, Iowa  52136-0195 
563-547-1779, Fax: 563-547-9914 
e-mail: NA 
 
Richard Rice, Executive Director 
Action Now Chemical Dependency 
Crossroads Mental Health Center 
1003 Cotton Wood 
Creston, Iowa  50801 
641-782-4053, Fax:  641-782-7048 
e-mail: crossroads@creston.Heartland.Net 
 
Carolyn Ross, Executive Director 
Joe Crowley, Ph.D., Clinical Director 
Center for Alcohol & Drug Services, Inc. 
1523 South Fairmount, PO Box 3278 
Davenport, Iowa  52802-3278 
563-322-2667, Fax:  563-322-3671 
e-mail: cross@cads-ia.com 
 
Todd Goodwin, Acting Program Supervisor 
Leslie 
Family Resources, Inc. 
2800 Eastern Avenue 
Davenport, Iowa  52803 
563-326-6431, Fax:  563-326-2013 
e-mail: tgoodwin@famres.org 
 
+JoAnn C. Milani, Ph.D. 
1503 Brady Street 
Davenport, Iowa  52803 
563-324-1990, Fax:  563-323-7452 
e-mail: 
 
Michael Shovlain, President 
Cheryl K. Kurtz, Executive Director 
New Life Outpatient Center, Inc. 
2322 E. Kimberly Rd 
Paul Revere Square,  Suite 200 North 
Davenport, Iowa  52807 
563-355-0055, Fax:  563-355-0101 
e-mail: mshovl@cs.com  
 nlsawa@aol.com  
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Patrick Smith, Executive Director 
Maria Olltrogge, Program Director 
Alcohol & Related Problems Service Center 
NE Iowa Mental Health Center 
905 Montgomery Street, PO Box 349 
Decorah, Iowa  52101 
563-382-3649, Fax:  563-382-8183 
e-mail: smithpa@willinet.net 
 
Carla Olson, Executive Director 
+Alternative Interventions 
3116 Ingersoll, Suite #4 
Des Moines, Iowa  50312 
515-778-7989, Fax: none 
e-mail: olsoncarla@msn.com 
 
Mary O’Riley, Executive Director 
Bernie Lorenz Recovery, Inc. 
4014 Kingman Boulevard 
Des Moines, Iowa  50311 
515-255-3373, Fax:  515-255-2359 
e-mail: recovery@netins.net 
 
Walter Kautzky, Executive Director 
Phyllis Rewis, Program Director 
Bridges of Iowa 
66 Gruber Street 
Des Moines, Iowa  50315 
515-287-8255, Fax:  515-287-8818 
e-mail: prewis@bridgesofiowa.org 
 
Janice Lipscomb, Director 
Broadlawns Medical Center  
Main Office: 
Dept. of Chemical Dependency Services 
3200 Euclid, Suite C 
Des Moines, Iowa  50310 
515-637-6610, Fax:  515-697-6613 
e-mail: jlipscomb@broadlawns.org 
 
Craig B. Rypma, Ph.D. 
Clinical Psychologist 
+Counseling & Assessment Services PC 
Cummins Mansion 
2404 Forest 
Des Moines, Iowa  50312 
515-282-0304, Fax: 515-282-1328 
e-mail: CAS2U2@aol.com 
 
 
 
 
 
 
 
Paul Hedquist, CEO 
Suzette Van Vark, Director 
  of Substance Abuse Services 
+Employee & Family Resources 
Main Office: 
505-5th Avenue, Suite 600 
Insurance Exchange Bldg. 
Des Moines, Iowa  50309 
515-243-4200, Fax:  515-284-5201 
e-mail: ph@efr.org 
 Kbrangoccio@efr.org 
Tom Reynolds, Director 
Employee & Family Resources 
  Central Assessment Center 
505-5th Ave., 6th Floor 
Des Moines, Iowa  50309 
515-243-4200, Fax:  515-244-2938 
 
Paula McManus, Executive Director 
Teri Fredrigill, Manager, Outpatient Services 
First Step Mercy Recovery Center 
Mercy Franklin Center 
1818 48th St. 
Des Moines, Iowa  50310 
515-271-6075, Fax:  515-271-6060 
e-mail: mfangman@mercydesmoines.org 
 
Gary Sherzan, Director 
Mary Avanue, Program Monitor 
Ft. Des Moines OWI Treatment Program 
Fifth Judicial District 
Bldg. 66, Gruber St. 
Des Moines, Iowa  50315 
515-242-6901, Fax:  515-242-6672 
e-mail: mary.avaux@doc.state.ia.us  
 gary.sherzan@doc.state.ia.us 
 marlana.lalli@doc.state.ia.us 
 
Gary Lloyd 
Lloyd’s Counseling, Inc. 
3832 ½ Douglas Avenue 
Des Moines, Iowa  50310 
515-277-2205, Fax:  515-277-2181 
e-mail: lloydscounseling@Yahoo.com 
 
Penny Bassman, Director 
Iowa Health Systems 
Powell Chemical Dependency Center 
700 E. University, 4th Floor 
Des Moines, Iowa  50316 
515-263-2424, Fax:  515-263-2463 
e-mail: bassmapa@his.org 
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Earl Kelly, CEO 
Orchard Place Child Guidance Center 
925 S.W. Porter Avenue 
Des Moines, Iowa  50315-0304 
515-277-4099, Fax: 515-277-4252 
Vern Johnson, Executive Director - Pace 
Uriah McGhee, SA Program Director 
PACE Juvenile Justice Center 
620 8th Street 
Des Moines, Iowa  50309 
515-697-5700, Fax:  
e-mail: vjohnson@orchardplace.org 
 
Todd Beveridge, Director 
Susan Haines, Supervisor 
Project Together 
House of Mercy 
1409 Clark Street 
Des Moines, Iowa  50314 
515-643-6500, Fax:  515-643-6598 
e-mail: tbeveridge@mercydesmoines.org 
 
Robb Meyer, CEO, President 
Marv Fangman, Vice President, Director of Operations 
Randall Meyer, Program Director 
Rainbow Recovery 
3650 Cottage Grove 
Des Moines, Iowa  50311 
515-277-0070, Fax: 515-277-0070 
e-mail: rainbowrecovery@mail.com 
Newton Office Phone:  641-791-0303 
 
Michael J. Polich, Executive Director 
Stewart Brently, Treatment Supervisor 
United Community Services 
401 SW 8th 
Des Moines, Iowa  50309 
515-280-3860, Fax:  515-883-2683 
e-mail: MPolich@aol.com or 
UCSTX@aol.com 
 
Wayne Ford, Executive Director 
+Urban Dreams – S.A.V.E. 
1410 6th Avenue 
Des Moines, Iowa  50314 
515-288-4742, Fax:  515-284-5886 
e-mail: NA 
Reginald A. Alexander, MD, Executive Director 
 
VA Central Iowa Health Care System 
3600 – 30th Street 
Des Moines, Iowa  50310 
515-699-5681. Fax: 515-699-5779 
e-mail: WARalexander@home.com 
 
Glenna Munson, Director 
Tisa Harmon, Case Manager 
*Women’s Residential Correctional Facility 
1917 Hickman Road 
Des Moines, Iowa  50314 
515-242-6325, Fax:  515-242-6328 
e-mail: glenna@doc-fifth.state.ia.us 
 
Sally Roy 
Director of Behavioral Health Services 
Barbara Stone-Porter, Clinical Supervisor 
Mercy Health Center, Turning Point 
250 Mercy Drive 
Dubuque, Iowa  52001 
563-589-8925, Fax:  563-589-9297 
e-mail: ryos@mercyhealth.com 
 
Diane Thomas, Executive Director 
Steve Every, Treatment Supervisor 
Substance Abuse Services Center 
Mailing Address: 
907 West Main 
Manchester, Iowa  52057 
563-927-5112, Fax:  563-927-3340 
e-mail: thomasd@sasc-dbq.org 
Dubuque Office Address: 
Substance Abuse Services Center 
270 Nester Center  
799 Main Street 
Dubuque, Iowa  52001 
563-582-3784, Fax:  563-582-4006 
 
Robert A. McCartney, Executive Director 
Addiction Management Systems, Inc. 
PO Box 43 
601 West Edgington Avenue 
Eldora, Iowa  50627 
641-858-5402, Fax:  641-858-2416 
e-mail: bmccart@dhs.state.ia.us 
 
Rick Brown 
+Substance Abuse Services for Clayton Co., Inc. 
431 High Street 
P.O. Box 970 
Elkader, Iowa  52043 
563-245-1546, Fax: not available 
e-mail: sascc@alpinecom.net 
 
James, Amelsberg, M.S., Director 
+Private Counseling Services 
206 Hwy. 69 N., Suite 2 
Forest City, Iowa  50436 
641-585-3575,  Fax: 641-585-3123 
e-mail: amelsber@wctatel.net 
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Steve Bartmann, Executive Director 
+New Life Associates, Inc. 
809 Central Avenue, Suite 315 
Fort Dodge, Iowa  50501 
515-955-2424, Fax:  515-955-2423 
e-mail: 
 
John Hostetler, Executive Director 
Community and Family Resources 
726 South 17th Street 
Fort Dodge, Iowa  50501 
515-576-7261, Fax:  515-955-7628 
e-mail: cfradm@frontiernet.net 
John Hostetler, Executive Director 
Sherry Bradley, Program Director 
Center for Addictions Recovery 
125 South 3rd, Suite 100 
Ames, Iowa  50010 
515-232-3206, 800-286-3205 
Fax:  515-232-3780 
e-mail: cfradm@frontiernet.net 
 
Gerald Burt, Warden 
Mary Dick, Associate Warden for Treatment 
Fort Dodge Correctional Facility 
*  New Frontiers 
1550 “L” Street 
Fort Dodge, Iowa  50501 
515-574-4740, Fax: Not available 
e-mail: John.Thalacker@doc1state.ia.us 
 
Sondra Thorson, Program Manager 
David Weineth, Clinical Supervisor 
Trinity Recovery Center 
Trinity Regional Medical Center 
802 South Kenyon Road 
Fort Dodge, Iowa  50501 
515-574-6502, Fax:  515-574-6351 
e-mail: weiened@ihs.org 
 
Jay Nelson, Treatment Director 
Iowa State Penitentiary 
*John Bennett Correctional Center 
P.O. Box 316 
Fort Madison, Iowa  52627 
319-372-5432, Fax:  319-372-6967 
e-mail: Jay.Nelson@doc.state.ia.us  
or Linda.Hoenig@doc.state.ia.us 
 
 
 
 
 
 
Sam Iverson, Executive Director 
+Chemical Dependency Services Center, Inc. 
704 B H Avenue 
Grundy Center, Iowa  50638 
319 824-6409, Fax: 
e-mail: cdsc@gcmuni.net 
 
Cynthia L. Johnson, Director 
+Franklin County Alcoholism Service Center 
504 2nd Ave., S.E. 
Hampton, Iowa  50441 
641-456-3164, Fax: Not available 
e-mail: frcoaa@rconnect.com 
 
Sheri Shiro, Executive Director 
+Warren County Substance Abuse Agency 
Warren County Courthouse 
115 North Howard, P.O. Box 522 
Indianola, Iowa  50125 
515-961-1006, Fax:  515-961-1114 
e-mail: sheris@co.warren.ia.us 
 
Tonita Rios, Ph.D., Executive Director 
Area Substance Abuse Program of Iowa City 
626 E. Bloomington St. 
Iowa City, Iowa  52245 
319/354-6880, Fax: 319-354-6880 
e-mail: NA 
Area Substance Abuse Program Of Des Moines 
Division of ASAP of Iowa City 
315 E. 5th Street 
Des Moines, Iowa  50309 
515-288-7905, Fax: 515-288-7905 
 
Frank S. Gersh, Ph.D., Director 
+Gersh, Hartson and Associates, P.L.C. 
1027 Rochester Ave. 
Iowa City, Iowa  52245 
319-338-9960, Fax: 319-338-9492 
e-mail: kteegrace@yahoo.com  
 
Thomas L. Harbit, Sole Practitioner 
I Care Services, Inc. 
Mailing address: 
PO Box 396 
North Liberty, Iowa  52317 
Office address: 
504 1st Avenue, Suite 208 
Coralville, Iowa  52241 
319-621-5359, Fax: 319-466-7661 
e-mail: icareservices@aol.com  
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Arthur Schut, Executive Director 
Fonda Frazier, Clinical Director 
Mid-Eastern Council on Chemical Abuse 
430 Southgate Avenue 
Iowa City, Iowa  52240 
319-351-4357, Fax:  319-351-4907 
e-mail: aschut@meccaia.com 
MECCA – Des Moines 
100 E. McKinley 
515-262-0349 & 953-6704 
Fax:  515-266-6808 
 
Lowell Yoder, Clinical Director 
University of Iowa Hospitals and Clinics 
Chemical Dependency Services 
200 Hawkins Drive 
Iowa City, Iowa  52242-1009 
319-384-8765, Fax:  319-384-9362 
e-mail: shane-cerone@uiowa.edu 
 
Wendy Valentine, Director 
Substance Abuse Services 
Freedom House 
Ellsworth Municipal Hospital 
520 Talbott, Suite #3 
Iowa Falls, Iowa  50126 
641-648-6491, Fax:  641-648-7088 
e-mail: Joeyluvin@aol.com 
 
Denny Garvis, Program Director 
Irmtraud Marshall, Clinical Director 
Manning Family Recovery Center 
410 Main Street 
Manning, Iowa  51455 
712-655-2072, 800-626-6372 
Fax:  712-655-2216 
e-mail: mfrc@mrhc.pionet.net 
 
Jack Stowe, Executive Director 
Vickie Lewis, Director of Referral Services 
Substance Abuse Treatment Unit of Central Iowa 
9 North 4th Avenue, PO Box 1453 
Marshalltown, Iowa  50158 
641-752-5421, Fax:  641-752-7211 
e-mail: satuci@adiis.net 
 
Jay Hansen, Executive Director 
Jay Sweetman, Outpatient Program Manager 
Tina Belz, Residential Program Manager 
Prairie Ridge Addiction Tx Serv. 
320 North Eisenhower Avenue, PO Box 1338 
Mason City, Iowa  50402 
641-424-2391, Fax:  641-424-0783 
e-mail: jayhansen@prairieridge.net 
 
Dianne Wilder-Tomlison, Warden 
Iowa Correctional Institution for Women 
*The Recovery Program 
300 Elm Street S.W. 
Mitchellville, Iowa  50169 
515-967-4236, Fax:  515-967-5347 
e-mail: Diann.WilderTomlison@doc.state.ia.us 
 
Scott Jackson, Sole Practitioner 
+Objective Evals 
Mailing address 
P.O. Box 71 
Monroe, Iowa  50170 
(h), 641-259-2218 (w) 641-259-2218 
e-mail: 
 
Warren Kiner, Executive Director 
Jones County Recovery Center 
818 West 1st Street 
Monticello, Iowa  52310 
319-465-3095, Fax:  319-398-1046 
e-mail: jcrc@n-connect.net  
 
Kollin Alford, Program Director 
Iowa Residential Treatment Center 
Mental Health Institute 
1200 E. Washington 
Mt. Pleasant, Iowa  52641 
319-385-7231, Fax:  319-385-8465 
e-mail: kalfred2@dhs.state.ia.us 
 
Ken Burger, Superintendent 
Frank Roffe, SA Supervisor 
*Mt. Pleasant Correctional Facility and 
Tx. Program Medium Security Unit 
1200 East Washington 
Mt. Pleasant, Iowa  52641 
319-385-9511, Fax:  319-385-8828 
e-mail: Ken.Burger@doc.state.ia.us 
 
Paula LeVassuer, Program Director 
New Horizons/Unity Health Systems 
1605 Cedar Street, #B 
Muscatine, Iowa  52761-3426 
563-264-9409, Fax:  563-264-9501 
e-mail: plevass@unityiowa.org 
 
B. Rowe Winecoff, Executive Director 
James Throp, Clinical Director 
Capstone Center, Inc. 
306 N. Third Avenue East 
Newton, Iowa  50208 
641-792-4012, Fax:  641-791-0697 
e-mail: rowew@capstonecenter.org 
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Sam Dye, Iowa Director 
*Prison Fellowship Ministries 
Inner Change Freedom Initiative 
Drug and Alcohol Rehabilitative Services 
Newton Correctional Facility 
Newton, Iowa  50208 
641-792-7552 ext. 763, Fax: 641-787-1114 
e-mail: sam.dye@ifprson.org  
 
Terry Mapes, Warden 
Kris Weitzell, Deputy Warden 
Larry Lipscomb, Unit Manager 
*Newton Correctional Center 
307 S. 60th Ave. W., PO Box 218 
Newton, Iowa  50208 
641-792-7552, Fax:  641-792-9288 
e-mail: terry.mapes@doc.state.ia.us  
 larry.lipscomb@doc.state.ia.us  
 dorothy.hanneman@doc.state.ia.us  
 
Richard Martin, Ph.D., Executive Director 
Debra Kay, Clinical Director 
New Direction – Division of Mahaska 
  Health Partnership 
1229 C. Avenue East 
Oskaloosa, Iowa  52577 
641-672-3158, Fax:  641-672-3336 
e-mail: dkay@mahaskahospital.com 
 
Joy Fullenkamp, Director 
Amanda McCrea-Carter, Clinical Director 
Family Recovery Center 
Ottumwa Regional Health Center 
312 E. Alta Vista 
Ottumwa, Iowa  52501 
641-684-3170, 800-482-7511 
Fax:  641-684-3173  
e-mail: jfullenkamp@orhc.com 
 
Arthur Schut, Division Director 
Ron Berg, Assistant Director 
Alcohol & Drug Services 
SIEDA 
226 West Main Street, PO Box 658 
Ottumwa, Iowa  52501   Fax: 641-683-6317 
641-682-8741, 800-622-8340 
e-mail: : aschut@meccaia.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karen Hall, Executive Director 
Andrew Wolfe, Sr., Facility Manager 
Healing Spirit Halfway House 
Native Family Resource Center 
26125 Douglas Street 
Sioux City, Iowa  51104 
712-293-1919  Fax:  712-293-1918 
e-mail:  davefarley@cableone.net 
mailing address: 
809 W. 7th Street 
PO Box 3704 
Sioux City, Iowa  51103 
 
Kermit Dahlen, President/CEO 
Cliff Millard, VP/COO 
Jackson Recovery Centers, Inc. 
800 5th Street, Suite 200 
Sioux City, Iowa  51101 
712-234-2300  Fax:  712-234-2399 
e-mail: kdahlen@jacksonrecovery.com 
 
Jan Ditmeyer, Program Manager 
+Maplewood Counseling Services 
620 South Rustin 
Sioux City, Iowa  51106 
712-274-9798, Fax: 712-274-9798 
cell number712-253-8497 
e-mail: Rodjan@aol.com 
 
Chuck Blomberg, Treatment Supervisor 
Cynthia Johnson, Clinical Coordinator 
Mercy Behavioral Care 
801 5th Street 
Sioux City, Iowa  51101 
712-279-2940, Fax:  712-279-5775 
e-mail: Blomberc@mercyhealth.com  
 
Kevin Corbett, Sole Practitioner 
+Morningside Counseling Services 
2004 South Saint Aubin Street, Suite #101 
Sioux City, Iowa  51106 
712-281-4068,  Fax: 712-274-9507 
e-mail: kccorbettbsacadc@aol.com 
 
Sarah Sturges 
New Horizons Recovery Center 
2002 South St. Aubin, Suite #35 
Sioux City, Iowa  51106 
712-274-8071, Fax: NA 
e-mail: newhorzn@qwest.net  
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Steven B. Mayhew, Ph.D., ABPP 
+Mayhew Psychology Associates 
1812 24th Ave., W., Suite 205 
Spencer, Iowa  51301 
712-262-6111, Fax: 712-262-6180 
e-mail: smayhew@iowaone.net 
 
JoAnn DeYoung, CEO 
Gary Caviness, Treatment Supervisor 
NW Iowa Alcoholism & Drug Treatment Unit 
1900 Grand Avenue N, Suite E8 
Gateway North Mall 
Spencer, Iowa  51301 
712-262-2952, Fax:  712-262-9098 
e-mail: joann@adtu.org  
 
Jackie Frantum, Program Director 
Vista Counseling Center 
Buena Vista Co. Hospital 
1305 W. Milwaukee 
Storm Lake, Iowa  50588 
712-732-2872, Fax:  712-749-2750 
e-mail: Frantum@ncn.net 
 
Jerri Christner, Director 
+Bob Gray Outreach Center 
Washington County 
107 N Ave. B 
Washington, Iowa  52353 
319-653-7749, Fax: 319-653-7784 
e-mail: NA 
 
Marilee Tuckett, Program Director 
Stephanie Lawrence, Treatment Supervisor 
Allen Addiction Program 
Allen Memorial Hospital 
1825 Logan Avenue 
Waterloo, Iowa  50703 
319-235-3941, Fax:  319-235-3958 
e-mail: LawrenSL@ihs.org  
 
+Holly Helm (pending inspection and commission) 
812 Falls Avenue 
Waterloo, Iowa  50701 
319-504-1015, Fax: NA 
hlyhelm@hahoo.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcia Ehlers, Program Director 
Dennis Felts, Treatment Supervisor 
Horizons Family Centered Recovery Program 
Covenant Medical Center 
2101 Kimball, Suite 200 
Waterloo, Iowa  50702 
319-291-3542, Fax:  319-272-2919 
e-mail: Ehlersm@covhealth.com 
 
Chris Hoffman, Executive Director 
Pathways Behavioral Services, Inc. 
2222 Falls Avenue 
Waterloo, Iowa  50701 
319-235-6571, Fax:  319-235-6028 
e-mail: chris_hoffman@pathwaysb.org 
 
Kevin Gabbert, Program Manager 
The Bridge Counseling Center 
901 South 4th Avenue 
Winterset, Iowa  50273 
515-462-3105, Fax:  515-462-3951 
e-mail: KGabbert@MadisonHealth.com  
 
Amanda Loving Moses, Executive Director 
Woodward Academy 
   Woodward Youth Corporation 
1251 334th Street 
Woodward, Iowa  50276 
515-438-3451, Fax:  515-438-3489 
e-mail: mandy.moses@youthservices.com 
 
 
* Correctional Facilities 
+ Intake and Assessment Only 
 Licensed through “Deemed Status” 
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IOWA METHADONE TREATMENT PROGRAMS 
Melissa Warner, Clinical Director 
Murphy’s Rainbow Clinic, L.L.C. 
2603 Rainbow Drive 
Cedar Falls, Iowa 50613 
319-277-5808, Fax: 319-268-2265 
(Private physician operated with 130 patients 
which are private and/or third party pay) 
 
Peter Tulipana, Executive Director 
Nancy Schultz, Iowa Regional Director 
Family Service Chemical Dependency Program 
2 Northcrest Drive 
Council Bluffs, Iowa  51503 
712-322-1407, Fax:  712-322-6833 
Jim King, Program Manager 
Creighton Nebraska Dept. of Psychiatry 
University Drug and Alcohol Program 
The Center—Suite 210 
1941 South 42nd Street 
Omaha, NE  68105 
402-595-1703, Fax: 402-479-5162 
(Contracted to provide services to 25 Iowa patients 
through subcontract with Family Service. Block grant 
funds used.) 
 
Carolyn Ross, Executive Director 
Joe Crowley, Ph.D., Clinical Director 
Center for Alcohol & Drug Services  
1523 South Fairmount 
Davenport, Iowa  52802 
563-322-2667, Fax:  563-322-3671 
Bea Minear, RN, BS, Program Manager 
Center for Alcohol and Drug Services 
Freedom House 
4230-11th Street 
Rock Island, Illinois  61201 
309-788-4571, Fax:  309-788-7132 
(Block grant funds used to serve 40 Iowa patients.) 
 
Michael J. Polich, Executive Director 
Stuart Brentley, Treatment Supervisor 
United Community Services 
401 SW 8th 
Des Moines, Iowa  50314  
515-280-3860, Fax:  515-883-2683 
(Block grant funds used to serve 120 patients) 
